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La investigación tuvo como objetivo determinar la Evolución de la exportación 
del Frijol Castilla al mercado Italiano en el periodo 2008 – 2014. La investigación 
fue realizada bajo un estudio de tipo descriptivo, con un diseño no experimental. 
Sin embargo las empresas del sector agroindustrial se encuentran en un entorno 
de cambios constantes y exigentes a los cuales tienen que adaptarse para 
sobrevivir, es por ello que surge la necesidad   de   identificar   y   desarrollar   
estrategias   que   les   permita   diferenciarse   de   sus competidores y 
mantenerse en este mercado actual y cambiante. Además el frijol castilla 
representa un cultivo con importantes posibilidades económicas, si tomamos en 
cuenta el potencial exportador de ciertas variedades como es dicho producto. La 
ventaja comparativa que posee este producto es que es de consumo masivo y 
forma parte de la canasta familiar de los niveles socioeconómicos medios y 
bajos, por lo que representa a los mercados internacionales una alta tendencia 






The research entitled “Export of Bean Castilla Italian market in the period 2008 - 
2014".Its main objective was to  determine if there is a positive trend in 
exports of Bean Castilla. However agribusiness companies are in an 
environment of constant and demanding changes which have to adapt to survive, 
which is why the need to identify and develop strategies that enable them to 
differentiate themselves from competitors and stay in this market emerges 
Current and changing. Besides the cowpea crop it represents a significant 
economic potential, if we take into account the export potential of certain 
varieties such as that product. The comparative advantage that has this product 
is that consumer and part of the basket of the middle and lower 





I.   INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad las exportaciones del frijol castilla, han tenido una gran 
aceptación en el mercado exterior teniendo como principal destino EE.UU, 
seguido por Portugal, Brasil, Colombia, Italia. Esta legumbre es uno de los 
productos más importantes para el desarrollo económico y comercial de diversas 
regiones de nuestro país. 
 
Aspromor Perú, menciona que este producto también es conocido como 
caupi o “haba de china”. Esta leguminosa se produce en la costa norte del Perú, 
pertenece a la especie Vigna unguiculata L, pero tiene su origen en África. El 
grano es de color crema a blanco cremoso, forma cuadrada con ojo negro en el 
medio, de suave textura y agradable sabor. Es de rápida cocción, fácil digestión y 
fuente natural  de selenio, rico en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y 
vitaminas. Una vez cosechado es desinfectado con productos permitidos por los 
demandantes, para luego ser clasificados a máquina y manualmente, calibrado y 
empacado para su exportación. Todo proceso bajo un adecuado control de 
calidad y sanidad, lo que permite entregar un producto libre de impurezas, 
insectos vivos y muertos. Sin embargo el frijol castilla es considerado un producto 
de exportación peruano muy valorado debido a su contenido de alta proteína. 
Además, tiene beneficios para la salud, tales como eliminación de toxinas y 
curativas propiedades contra la anemia, diabetes y colesterol alto. 
 
Asimismo en los cinco primeros meses del año de acuerdo a un informe de 
la Asociación de Exportadores (2014), manifestó que las exportaciones de 
menestras disminuyeron un 33%. Esto se debió a las condiciones climáticas que 
afectan al Norte del País por segundo año consecutivo, las principales zonas de 
producción del frijol castilla fueron afectadas por la sequía, por ende debido a la 
falta de agua, la siembre fue muy limitada y la cosecha también. Esta 
situación produjo el alza de precios, generando una baja competitividad a los 
frijoles peruanos, tanto en el mercado interno como en el externo, ya que los 





Los indicadores para la  exportacion fueron: 
 Volumen de exportación, es “la cantidad total exportada de un producto 
expresado en distintas medidas durante un periodo de tiempo específico.” 
 Precio de exportación, vertiz (2003, p.28), se refiere al periodo de 
exportación como, “el valor exportado en dinero que está consignado en la 
factura comercial y que es cobrado por el exportador al importador de una 
cantidad determinada de un bien. El precio de exportación, generalmente 
es fob, podría ser otro de acuerdo a las posibilidades que dan los 
incoterms” 
 Volumen de producción, para Vertiz (2003,p.  40 ) el  volumen  de 
producción  es “  la cantidad y capacidad de las empresas para elaborar 
un producto en un determinado tiempo, que se puede medir en 
porcentajes” 
 Calidad, para Álvarez (2006, p.5) la calidad, “representa un proceso de 
mejora continua, en el cual todas las áreas de la empresa buscan 
satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas participando 
activamente en el desarrollo de productos o en la prestación de servicios”. 
 
Sin embargo la partida arancelaria de este producto de exportación es 
0713359000. Sin embargo el frijol castilla presenta distintas presentaciones para 
su exportación, las cuales se detallan a continuación: frijol castilla fresco o 
refrigerado, en conserva, grano seco y grano seco en conserva. 
 
Sierra exportadora (2013), en la producción nacional por regiones del 
país, los principales productores de frijol castilla son los siguientes: Piura con 
10.737 toneladas producidas en el 2011, seguida por Loreto, Lambayeque, lima 
entre otros. Además en la producción mundial de este producto el principal país 
productor es Myanmar con 3, 721,949 toneladas producidas en el 2012, seguida 
por India, Brasil, china, entre otras. Además cabe mencionar que nuestro país en 
el 2012 produjo 91,635 toneladas. 
 
En el proceso de producción, para obtener los mayores beneficios del 




aspectos.  Contar con climas y suelos apropiados, siembra, fertilización, 
cosecha, prevenir con las enfermedades que puedan alterar el producto. 
 
(Sierra Exportadora, 2013), los costos de producción más importantes 
para el cultivo del frijol castilla son los siguientes: la mano de obra con 41.3%, el 
gasto en insumos y materiales que representa el 38.5% de los costos, gastos 
generales e imprevistos con 11.5% y el gasto en maquinaria que representa el 
8.7% del costo de producción. 
Para Arex (2013), en el Perú contamos con empresas representativas que 
realizan exportaciones del frijol castilla al mercado internacional, de las cuales se 
harán mención. 
 
Alisur S.A.C, es la empresa líder en las exportaciones del frijol, luego le 
sigue Globenatural  Agro Company S.A.C, Brolem Company S.A.C, Sun Packers 
S.R.LTDA, Aplex Traiding S.A.C, Interloom S.A.C, Vinculos Agricolas E.I.R.L, C 
& V Export S.A.C, Integralexport S.A.C, Agroindustrias Naun S.A.C. 
 
El perfil del Mercado Objetivo, Bernárdez (2007, p. 168) considera que “el 
mercado objetivo es el mercado potencial de consumidores o usuarios definido  
para un área geográfica, segmento de edad, comunidad, producto o servicio en 
base a datos demográficos, de ingresos, actividades económicas y análisis del 
contexto”. 
 
Información práctica de Italia, según Mincetur (2010). Cuenta con una 
población de 61 millones de habitantes y tiene un área total de 301,340 Km. En 
el 2013 obtuvo un PBI de $ 2,071 billones de dólares y el ingreso per cápita fue 
de $34.303. Además sus principales Socios Comerciales son: Alemania (16.7%), 
Francia (8.8%), China (6.5%) y Países Bajos (5.6%). Sin embargo dentro de la 
Unión Europea Italia es el tercer destino más importante para las exportaciones 
peruanas (18% en el 2010), de las cuales las principales regiones exportadoras 





Según Mincetur (2010, p.6). Los tipos de transporte más utilizado para la 
exportación e importación de mercancías en Italia son: marítimo 67%, aéreo 
30%, Multimodal 3%. 
1.1. Realidad Problematica 
 
En nuestro país existen diversos productos con gran aceptación en el mercado 
exterior, uno de esos productos es el frijol Castilla, que tiene como principal país 
destino   EE.UU, seguido por Portugal, Brasil, Colombia, Italia, etc. 
 Esta legumbre es uno de los productos más importantes para el 
desarrollo económico y comercial de diversas regiones de nuestro país. Pero a 
la vez presenta una problemática ya que  las exportaciones de menestras 
disminuyeron un 33% en los primeros 5 meses del año 2014 de acuerdo a un 
informe de la Asociación de Exportadores (2014). 
  
Esto se debió a las condiciones climáticas que afectan el Norte del País 
por segundo año consecutivo, las principales zonas de producción del frijol 
castilla fueron afectadas por la sequía, por ende debido a la falta de agua, la 
siembra fue muy limitada y la cosecha también. 
 
Esta situación produjo el alza de precios, generando una baja 
competitividad a los frijoles peruanos tanto en el mercado interno como en el 
externo, ya que los precios eran más altos que los de la competencia. 
 
Pero aun así el fríjol caupí es uno de los tipos de fríjol con mayor 
rentabilidad y demanda por los consumidores internacionales y uno de los 
principales productos agrícolas de la exportación peruana. Además, este cultivo 
presenta ventajas como la reducción de la vulnerabilidad ante la variabilidad 
climática y un menor uso de agua. 
 
Sin embargo la producción de este producto es muy poco difundido en las 
regiones productoras del Perú a pesar de que existen condiciones de suelo y 
clima favorables para una producción comercial exitosa. El rendimiento en este 




principalmente a deficiencias tecnológicas, organizativas y de una correcta 
articulación con el mercado. 
 
1.2.   Trabajos Previos 
 
Arotoma, S. (1999) en su tesis aplicada “Estrategia en la Producción y 
Comercialización del Frijol – Perú”, tiene como objetivos promover inversiones 
directas en el extranjero y  fomentar la transferencia de tecnología y del Know 
How para el producto del frijol, donde concluye que la modalidad de joint venture, 
al resolver más del 85% de requerimientos de los ventures, al alcanzar un alto 
valor relativo y a propiciar la inversión conjunta y de riesgo compartido es capaz 
de enfrentar exitosamente las dificultades de la agroindustria peruana en áreas de 
producción, gerencia de empresa y marketing internacional. 
 
Castro (2008, p. 109), hace mención que “la exportación es la salida de 
mercancías del territorio aduanero nacional hacia una nación extranjera o hacia 
una zona franca industrial de bienes y/o servicios para permanecer en ella 
definitivamente”. 
 
Keat y Philip (2000, p. 79), se refiere a la demanda como “las cantidades de un 
bien o servicio que la gente se encuentra dispuesta a comprar a distintos precios 
dentro de un cierto periodo, al mantenerse constante, otros factores distintos al 
precio”. 
 
Keat y Philip (2000, p. 83), menciona que la oferta es “ las cantidades de un bien 
o servicio que la gente  se  encuentra  dispuesta  a  vender  a  distintos  precios  
dentro  de  cierto  periodos,  al mantenerse constante otros factores distintos al 
precio” 
 
1.3.   Teorías relacionadas al tema 
 
Exportación 




factores pertenece a la teoría neoclásica del comercio internacional y a su vez 
esta pertenece a la teoría a favor del libre comercio la cual propone un concepto 
más moderno sobre el comercio internacional. 
 
La teoría de dotación de factores dependen de indicadores que se auto 
relacionan, planteando como determinantes finales a la tecnología, la dotación 
de recursos y los gustos y preferencias.   
 
Esta teoría plantea que la exportación depende de la frontera de 
posibilidades de producción la cual depende tanto de la tecnología como de la 
dotación de factores.  Además,  la  teoría de dotación de factores asume que la 
tecnología y los gustos y preferencias son similares entre los países poniendo a 
la dotación de factores como determinante de la ventaja comparativa. 
 
“De acuerdo a la teoría de dotación de factores, una nación exporta el 
producto para el cual utiliza una gran cantidad del factor relativamente 
abundante. Importara el producto en cuya producción utilice el factor 
relativamente escaso” (Economía internacional, 2009, p. 69). 
Dentro de las exportaciones, los principales indicadores que nos 
permitirán medir la variabilidad de las exportaciones son el volumen y precio de 
exportación. 
El volumen representa la cantidad óptima que toda empresa desearía 
vender en cierto periodo de tiempo con el fin de incrementar sus ingresos. 
 
Para calcular la cantidad optima a ofrecer, esta debe ser medida por 
unidad de tiempo, es decir, la cantidad ofrecida se mide como una cantidad por 
unidad de tiempo. 
 
Otro de los indicadores que se toman en cuenta para esta investigación 
es el precio. Según lo planteado por Prom Perú (2012), El precio “expresa la 
aceptación o no del consumidor del conjunto de atributos del producto, en 





Según Gabszewicz, existiendo una rivalidad de precios en productos con 
mayor calidad, ningún consumidor preferirá productos de baja calidad, incluso a 
precios cero. 
 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(1999) nos menciona que la definición de exportacion, es la venta de bienes que 
realiza una persona residente del país a otra persona no domiciliada, sin tomar 
en cuenta que la transferencia de propiedad ocurra en el interior del país o fuera, 
considerando que sea objeto del trámite aduanero de exportación definitiva. La 
operación se encontrara gravada o exonerada del IGV.   
 
Clasificación Arancelaria 
Las leguminosas o frijol castilla cuenta con un nombre científico llamada vigna 
unguiculata, asimismo las empresas peruanas utilizan distintas partidas 
arancelarias para la exportación del producto, pero en esta investigación se ha 
tomado la siguiente partida arancelaria 0713399200: Los demás Frijoles (fréjoles, 
porotos, alubias, judías) salvajes o caupí (Vignaunguiculata). Sin embargo el frijol 
castilla presenta distintas presentaciones para su exportación, las cuales se 
detalla a continuación: 
Frijol castila fresco o refrigerado:  
Las demás hortalizas (incluso silvestres)  de vaina, aunque estén desvainadas, 
frescas o refrigeradas. 
 
En conserva:  
Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin congelar. 
 
Grano seco:  
Usualmente es comercializado el frijol desvainado, y su uso es para el consumo 
humano, pudiéndose preparar de diversas formas, se consumen cocidos en 







Grano seco en conserva:  
Es el frijol en grano seco que ha pasado por un proceso de hidratado, 
seleccionado, escaldado, envasado, cerrado herméticamente y esterilizado; listo 
para el consumo humano de suave consistencia y con un alto valor nutritivo. 
 
Características Generales  
 
Características del producto 
También conocido como caupi o "haba de China". Esta leguminosa se produce en 
la costa norte del Perú, pertenece a la especie Vigna unguiculata L. pero tiene su 
origen en Africa. El grano es de color crema a blanco cremoso, forma cuadrada 
con ojo negro en el medio, de suave textura y agradable sabor. Es de rápida 
cocción, fácil digestión y fuente natural de selenio, rico en proteínas, 
carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. Una vez cosechado es desinfectado 
con productos permitidos por los demandantes, para luego ser clasificado a 
máquina y manualmente, calibrado y empacado para su exportación. Todo el 
proceso bajo un adecuado control de calidad y sanidad, lo que permite entregar 
un producto libre de impurezas, insectos vivos y muertos. Según (Aspromor Perú, 
s.f.). 
 
Producción Nacional y Mundial 
En la producción nacional por regiones del país, los principales productores de 
frijol castilla son los siguientes: Piura con 10.737 Toneladas producidas en el 
2011, seguida por Loreto, Lambayeque. Lima, entre otros. Además en la 
producción mundial de este producto el principal país productor es Myanmar con 
3, 721,949 toneladas producidas en el 2012, seguida por India, Brasil, China, 
entre otras. Además cabe mencionar que nuestro país en el 2012 produjo 91,635 
Toneladas, como se evidencia en el anexo 2 de Sierra Exportadora. 
 
Proceso de producción 
Para obtener los mayores beneficios del cultivo del frijol castilla o caupi, es 





Climas y Suelos Apropiados 
 
Climas 
El frijol es una planta anual herbácea, muy cultivada desde el trópico hasta la 
zona templada y consecuentemente es sensible a las heladas, los vientos fuertes 
y la excesiva humedad del suelo. La temperatura óptima para el desarrollo del 
cultivo del frijol está entre 18°C a 21°C (primavera en costa central). Las 
temperaturas mínimas que puede soportar el cultivo para su desarrollo normal 
está relacionado a las diferentes etapas del periodo vegetativo, así se tiene para 
la germinación 8°C, para la floración 15°C y para la madurez de 18°C a 20°C. 
Cabe destacar que cuando más alto es el promedio de la temperatura durante el 
ciclo de cultivo, los niveles de rendimiento son más bajos, por lo tanto la calidad 
óptima de las semillas se obtiene cuando estás desarrollan y maduran bajo 
condiciones de 21°C o menos.  
 
Suelos  
Para obtener un buen cultivo del frijol castilla se recomiendan suelos con un buen 
drenaje y contenido de materia orgánica. 
 
La humedad del suelo debe ser bien distribuida durante las diferentes 
fases del periodo vegetativo principalmente en la floración y la fructificación. El 
agua es importante para el crecimiento y desarrollo final del cultivo de frijol; este 
depende mucho de la disponibilidad del agua. Tanto el exceso de agua 
(encharcamiento) como la falta de agua (sequía) tienen un efecto negativo. 
 
El pH óptimo para el buen desarrollo de frijol esta entre 5.5 y 7.0, el frijol 
es altamente sensible a la salinidad del suelo y del agua, sobre todo cuando 
aparece en forma de cloruro sódico.  
 
El frijol se produce mejor en terrenos sueltos, profundos, aireados y con 
buen drenaje, aunque se le puede considerar como no exigente en cuanto a las 
condiciones físicas del suelo, no debiéndose cultivar en suelos húmedos y 










Para la siembra se debe depositar 3 semillas por golpe a una profundidad de 4 a 6 
cm. y a un distanciamiento entre surcos de 0.70 m. y de 0.20 m. entre planta y 
planta. La cantidad de semilla que se tiene que sembrar por hectárea, depende 
del tamaño del grano, la distancia entre surcos y plantas, del porcentaje de 




Para las exigencias de riego, los requerimientos del frijol son del orden de los 500 
a 700mm de lámina de agua. Estos volúmenes deben estar uniformemente 
distribuidos a lo largo del periodo vegetativo; a la vez el autor señala que es 
importante mantener una buena humedad en el suelo durante el establecimiento 
del cultivo, en la fase de floración y fructificación.  
 
El efecto del uso del agua por las plantas depende no solo de la cantidad 
de agua aplicada sino también de la frecuencia de riego. Que a mayor frecuencia 
de riego mayor es el número de vainas por planta, granos por vaina, peso de 
100 granos y el rendimiento.  
 
Se recomienda riego ligero, que no debe faltar al inicio del crecimiento 
(enseño) y durante la floración (dos riegos). Se saca buena cosecha con un 
volumen total de agua, incluido el riego de machaco de germinación de 5,000 
m3/ha. Según Espinoza Montesinos (2008). 
 
Fertilización 
Con respecto a este proceso el siguiente autor nos informa como se lleva a cabo 





Según Espinoza Montesinos (2008), indica que los mejores rendimientos 
se han obtenido con fertilizantes nitrogenadas, no debiendo sobrepasarse la 
dosis adecuada que por lo general debe ser baja, pues se produciría un exceso 
de desarrollo que deprime la cosecha del grano, haciéndose la planta más 
susceptible al ataque de plagas y enfermedades. En cuanto al fósforo se ha 
encontrado una tendencia positiva en lo que se refiere al rendimiento, lo indica 
que el frijol responde al abonamiento fosfatado. En nuestra costa debido al 




Para el procedimiento de la cosecha del frijol castilla, según Gerencia Agraria de 
Agricultura – Agencia Agraria Trujillo (2013), hace mención lo siguiente. En 
experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano, en términos 
de tiempo de cocción y de color de la testa, es adecuada cuando la cosecha se 
realiza a más tardar hasta 10 días después de la madurez fisiológica, y se trilla en 
menos de 15 días después de la cosecha. Cuando el frijol se deja en la planta por 
periodos prolongados después de que se alcanza la madurez fisiológica, o bien, si 
después del corte tarda en trillarse, ya que además del grano, se oscurece el color 
y se incrementa el tiempo de cocción. 
 
Plagas 
Según Valladolid (2013), los tipos de plagas que existen para la producción del 
frijol castilla son los siguientes: 
 
Gusanos Cortadores: (Feltia experta, Agrotis ypsilon, Spodopterafrugiperda), 
son insectos que cortan el cuello de las plántulas recién emergidas. Se presentan 
en el campo en focos, inciden aproximadamente en la etapa V3 del cultivo; se 
logra un control con la aplicación de riegos y una medida preventiva es la buena 





Cigarrita o Lorito Verde: (Empoascakraemeri), son insectos que atacan durante 
la siembra en épocas de mayor temperatura y son favorecidos por los periodos de 
sequía. Se alimentan chupando la savia de las hojas durante todo el periodo 
vegetativo, ocasionando amarillento de sus bordes y deformación de vainas. 
 
Barrenador De Brotes: (Epinotiaaporema), es una plaga importante que ataca 
durante todo el periodo de cultivo, ocasionando daños en los brotes de los tallos, 
flores y vainas, cuyas larvas barrenan los brotes deteniendo el crecimiento de la 
planta. 
 
Barrenador De La Vainas: (Laspeyresialeguminis), las larvas perforan las vainas 
verdes y se alimentan de los granos. 
 
Enfermedades 
Para la producción del frijol castilla, se presentan enfermedades que afectan al 
producto lo cual el siguiente autor nos indica cuales son las principales 
enfermedades. 
 
Según Valladolid (2013), existen 4 principales enfermedades que afectan a la 
producción del producto y son las siguientes. 
 
Pudriciones Radiculares: (Rizoctonia, Fusarium), son causadas por hongos que 
producen pudriciones de la raíz y tallo de las plantas recién emergidas 
ocasionándoles la muerte. Se presentan por el mal manejo del agua de riego, 
siembras profundas, semilla de mala calidad, siembras continuas de frijol. 
 
Roya: (Uromycesappendiculatus), es un hongo que fácilmente es transportada 
por el viento la esporas, que puede atacar en cualquier etapa de desarrollo de la 
planta, si los ataques empiezan antes de la etapa de floración resultan pérdidas 
considerables del rendimiento. No se trasmite por semilla. El ataque de las hojas 





Botritis: (Botritissp.), se llaman también “podredumbre gris”, su ataque es muy 
común en las plantas que tienen las vainas en contacto con el suelo, se 
reconocen por el color entre gris y verde del hongo que coloniza en las áreas 
acuosas con lesiones en la vaina. 
 
Nemátodos Del Nudo De La Raíz: (Meloidogyne incógnita), produce daños en el 
sistema radicular en forma de agallas o abultamiento que afectan a la planta en su 
capacidad de obtener humedad y nutrientes del suelo. Producen amarillamiento 
de las hojas con quemazón en los bordes y raquitismo de las plantas, es muy 
distribuida en la costa el Meloidogyne incógnita. 
 
Beneficios y Propiedades del Producto 
Los frijoles poseen una gran cantidad de carbohidratos, proteínas, vitaminas, 
minerales y fibra. Tiene un contenido bajo de grasa y no contiene colesterol por 
tratarse de un alimento de origen vegetal. Es fuente de tiamina, riboflavina, 
niacina y ácido fólico; vitaminas importantes para la producción de energía. Ayuda 
a evitar enfermedades como la diabetes o la obesidad. Ayuda a regular el sistema 
digestivo gracias a su alto contenido en fibra. Según Sierra Exportadora (2013). 
 
Costo de Producción 
Los costos de producción más importantes para el cultivo del frijol, son los 
siguientes: la mano de obra con 41.3%, el gasto en insumos y materiales que 
representa el 38.5% de los costos el de gastos generales e imprevistos con 11.5% 
y el gasto en maquinaria que representa el 8.7% del costo de producción como se 
evidencia en el  anexo n° 3 Sierra exportadora (2013). 
 
Logística Interna y Documentos para exportar  
La estructura global de la cadena del Frijol se constituye de una estructura en 
donde entran insumos (semilla, suelos, insumos para la plantación, labores 
culturales, mano de obra, conocimientos, asistencia técnica, financiamiento, entre 
otros) y salen productos como el Frijol cosechado, agro-industrializado, listo para 
ser comercializado y consumido como producto semi-procesado y procesado. 





Para facilitar el llenado de los diferentes documentos utilizados en el proceso de 
exportación, el Departamento de Facilitación de Exportaciones ha preparado 
guías prácticas para el llenado correcto de documentos de exportación, 
cumpliendo los reglamentos y estándares comerciales para el trámite aduanero 
exitoso. Por ende los tramites a presentar para la exportación del frijol castilla son 
las siguientes: Contar con Ruc, factura comercial, conocimiento de embarque (Bill 
of Lading,airwill), certificado de origen, certificado fitosanitario, licencias de 
importación, etiquetado. Según Siicex (2014, p.14). 
 
Principales Empresas Exportadoras Peruanas 
En el Perú, contamos con empresas representativas que realizan exportaciones 
del Frijol Castilla al mercado Internacional, de las cuales se harán mención. 
 
Alisur S.A.C, es la empresa líder en las exportaciones del frijol, luego le 
sigue Globenatural  Agro Company S.A.C, Brolem Company S.A.C, Sun Packers 
S.R.LTDA, Aplex Traiding  S.A.C, Interloom S.A.C, Vinculos Agricolas E.I.R.L, C 
& V Export S.A.C, Integralexport S.A.C, Agroindustrias Naun S.A.C. Segun Arex 
(2013). 
Principales Productores Nacionales. 
De acuerdo con la información de la página Sierra exportadora, nos menciona las 
principales regiones productoras de Frijol castilla o caupi, que el primer lugar lo 
ocupa Piura seguido por Loreto, Lambayeque, lima, Ucayali, San Martin, entre 
otros. 
 
Principales Productores Mundiales 
Según la información brindada por PYMEX (2009), La producción internacional, 
viene dada por los brasileños, ya que es una de las leguminosas más cultivadas y 
consumidas, especialmente en las empobrecidas regiones del norte y nordeste 
del país, donde es un producto básico de la alimentación. Siguiéndole países 







El principal mercado de destino del frijol castilla, son los Estados Unidos, seguido 
por Portugal, Colombia, Inglaterra, Italia, Canadá, Grecia y Brasil. Según Sierra 
Exportadora (2013). 
Mercado Italiano 
Italia cuenta con una población de 61 millones de habitantes y tiene un área total 
de 301,340 Km. En el 2013 obtuvo un PBI de $ 2,071 billones de dólares y el 
ingreso per cápita fue de $34.303. Además sus principales Socios Comerciales 
son: Alemania (16.7%), Francia (8.8%), China (6.5%) y Países Bajos (5.6%). Sin 
embargo dentro de la Unión Europea Italia es el tercer destino más importante 
para las exportaciones peruanas (18% en el 2010), de las cuales las principales 
regiones exportadoras son: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Ica, La Libertad, Piura, 
San Martin y Tacna. Según Mincetur (2010). 
Perfil del consumidor 
La clase social A alcanza los 5 millones de consumidores, lo que significa el 9.7% 
de la población mayor de quince años. Este nivel socioeconómico, posee una alta 
demanda de servicios de banca, fondos de pensiones, restaurantes de lujo y 
productos para niños como juguetes y mueblería. La clase social D, alrededor de 
33% de la población mayor de quince años, es la más grande del país y 
comprende a más de 17,1 millones de italianos. Esto sugiere un segmento de 
consumidores con un presupuesto familiar no muy alto pero que tendería a 
mejorar conforme la economía nacional se recupere. Esto representa una 
oportunidad para modelos de negocio tales como tiendas de descuento, tiendas 
en línea y marcas privadas. Sin embargo en alimentos, el gasto en esta categoría 
ha comenzado a recuperarse ligeramente luego de la fuerte caída de 9,2% sufrida 
en 2012. En comparación a años anteriores a la crisis, los italianos gastan menos 
en este rubro, pero han tratado de mantener la calidad de los alimentos que 
consumen. Asimismo, los supermercados continúan siendo el formato preferido 
para su compra con alrededor del 70% de participación debido a sus menores 
precios en relación a los mercados locales que han adquirido particular 





Por ende el frijol castilla Tiene una aceptación favorable en el mercado 
Italiano ya que tienen una tendencia al consumo de productos dietéticos bajos 
en grasa y calorías, además los frijoles forman parte de los hábitos alimentarios 
de los italianos, como un producto tradicional en la gastronomía italiana. La 
calidad del frijol peruano es reconocida, siendo la variedad Black Eyed la más 
importada por Italia. 
 
Logística Interna y Principales Puertos  
Los tipos de transporte más utilizado para la exportación e importación de 
mercancías en Italia son: marítimo 67%, aéreo 30%, Multimodal 3%. Según 
Mincetur (2010, p.6.)  
 
Asimismo los principales puntos de ingreso en Italia son: El Puerto de 
Livorno, Roma, Puerto de Salerno, Puerto de Génova, Puerto de la Spezia. 
Según Mincetur (2010, p.6) 
 
Pero el principal puerto es Napoli, ya que ahí se deriva la mayoría de 
exportaciones de fríjol castilla desde Perú, debido a que muchas mercaderías 
que van hacia el sur es destinada a este puerto, que es uno de los principales en 
Italia (en poco porcentaje se destina al norte de Italia). Según Torres Carmen 
(2014). 
Intercambio comercial Italia – Perú 
En los últimos cinco años el comportamiento del intercambio comercial entre Perú 
e Italia ha mantenido una tendencia creciente, con una tasa promedio anual de 
14, 6%. Asimismo, la balanza comercial se ha mantenido favorable para el Perú; 
sin embargo, la diferencia se ha estrechado, a partir de 2012, como consecuencia 
de un mayor crecimiento de las importaciones. Según siicex (2014, p. 9). 
 
Intercambio Comercial Italia - Mundo 
El intercambio comercial de Italia con el mundo ha experimentado un paulatino 
decrecimiento, a una tasa media anual de -2,7% para el periodo 2008 – 2012. Ello 




capital, principalmente, ocasionadas por la crisis económica que afecta al país. 
Según Siicex (2014, p.8). 
 
Productos con Potencial Exportación 
El Perú no solo exporta frijol castilla a Italia, dentro de los principales productos no 
tradicionales exportados a dicho país son los siguientes: Cacao, Café, Mangos y 
mangostanes frescos o secos, Paltas frescas y refrigeradas, Aguardiente de vino 
o de orujo de uvas, Arandanos o murtones. Además también se exporta productos 
del sector pesquero como Filetes y demás carne de pescado, Moluscos e 
invertebrados secos, Caballa en conserva. 
Según Siicex (2014, p. 17-18), nos indica que la producción y el consumo de 
alimentos frescos ha experimentado una ligera recuperación en 2013. Esto como 
consecuencia de los cambios en las tendencias de consumo de los italianos, 
quienes han comenzado a comprar ingredientes para preparar sus propias 
comidas en reemplazo de productos procesados. 
 
Situación Comercial  
La evolución de las exportaciones peruanas de legumbres a nivel mundial han ido 
creciendo hasta llegar US$ 52’299,557 en valor FOB exportado y 41’286,091 Kg. 
de Peso Neto al 2012, con una variación positiva de 10.40% y 10.66% 
respectivamente en relación al año anterior, Según Sierra Exportadora (2013, p. 
16). 
 
Evolución de Exportaciones del Frijol Castilla 
Las exportaciones del frijol castilla hacia el mercado Italiano desde el año 2009 al 
2012 han registrado un crecimiento positivo en valor FOB cuyos resultados son 
los siguientes: $ 968,930 (2009), $ 1, 207,014 (2010), $ 1, 001, 540 (2011) y $ 1, 









Medidas Arancelarias y No Arancelarias 
 
Medidas Arancelarias 
En lo que concierne a aranceles, Italia sigue las regulaciones establecidas en la 
Unión Europea. Si bien el comercio dentro del territorio de la UE está exento de 
las tarifas arancelarias, cuando se realizan importaciones desde otro mercado 
comunitario se debe completar una Declaración Intrastat. En caso contrario, si el 
país exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en 
base Ad-Valorem sobre el valor CIF de las mercaderías, según las Tarifas 
Arancelarias Generales. Los productos manufacturados tienen una tasa promedio 
de 4.2%, sin embargo, los textiles y confecciones tienen tarifas altas y presentan 
sistemas de cuotas. Los alimentos procesados, en tanto, tienen una tarifa 
promedio de 17.3%. Según Siicex (2014, p. 12). 
 
Medidas No Arancelarias 
Al ser parte de la Unión Europea, Italia emplea normas comunitarias válidas en 
todos los territorios del bloque. Es por ello que para una transacción 
extracomunitaria es necesario acompañar las mercaderías con los siguientes 
documentos: factura comercial, certificado de origen, certificado sanitario, 
certificado fitosanitario, licencias de importación. Además Si bien la UE posee una 
política comercial exterior altamente liberalizada, persisten ciertas restricciones a 
nivel de productos del agro derivadas de la implantación de la Política Agrícola 
Común (PAC)8. Esta permite la aplicación de compensaciones a la importación y 
exportación de productos agrícolas para beneficiar el desarrollo de la agricultura 
dentro de la UE e incluye cierto número de sistemas de control y regulación para 
las mercaderías que entran al bloque. Según Siicex (2014, p. 14). 
 
1.4. Formulación Del Problema 
 
Problema general 
¿Cuál ha sido la evolución de las exportaciones del frijol castilla al 






¿Cuál ha sido el volumen   de   producción del frijol castilla en la 
exportación al mercado italiano en el periodo 2008- 2014?  
¿Cuál ha sido la evolución del precio de exportación del frijol castilla al 
mercado italiano en el periodo 2008 - 2014? 
 
1.5      Justificación del estudio 
 
Con esta investigación se busca identificar de qué manera influye el nivel 
de producción del frijol castilla en las exportaciones al mercado Italiano, teniendo 
como indicadores el precio, volumen y cantidades de exportación. Además 
identificar las características que presenta la exportación del Frijol castilla en 
referencia a sus indicadores y dar a conocer el crecimiento favorable de las 
mismas para así lograr incrementar el interés de los exportadores en satisfacer 
la demanda internacional existente e insatisfecha. 
Finalmente la trascendencia de la investigación, recae en la necesidad de 
poner en vitrina, las actividades agrarias de las poblaciones andinas, con 
respecto a este producto ya que contiene proteínas e hidratos de carbono y es 
uno de los productos más exportados a nivel mundial, además es una legumbre 




La evolución de la exportación Del frijol castilla al mercado italiano en el 
periodo 2008-2014 ha tenido una tendencia creciente. 
Hipótesis Específicas 
 La demanda para la exportación del frijol castilla al mercado italiano en 
el periodo  2008  -  2014     están  constituidas  por  el  Volumen  y  valor  de 
Exportación. 
 
La  oferta  para  la  exportación  del  frijol  castilla  al  mercado     italiano  
en  el periodo 2008 - 2014 están constituidas por la producción nacional y el 




1.7   Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la evolución de las exportaciones del frijol castilla al mercado 
Italiano en el periodo 2008 – 2014. 
Objetivos Específicos 
O1: Determinar el volumen de producción del frijol castilla en la 
exportación al mercado Italiano en el periodo 2008 – 2014. 
 
O2: Determinar  la  evolución  del  precio  de  exportación del  frijol  





II.         MÉTODO 
 




En esta investigación se usó el diseño no experimental, ya que ninguna de 
las variables fue manipulada. 
 
2.2. Variables y Operacionalización 
 
2.2.1   Variables 
La Exportación es una actividad que consiste en comercializar los 
productos o servicios fuera de los límites territoriales del país al que pertenece el 
oferente.  (Castro, A, 2008, p.125). 
 
2.2.2   Operacionalización  
La exportación se ha desagregado en tres indicadores: Volumen de 
exportación, valor de exportación y precio de exportación. 
 
  2.3. Población y muestra 
 
La presente investigación tiene Como objeto de estudio las empresas 
exportadoras de frijol castilla de la región de Piura. 
 
Los datos para la presente investigación son en parte datos ex post facto, 
ya que se encuentran publicados por instituciones oficiales y no oficiales en sus 
respectivas páginas web y en parte de las empresas exportadoras de frijol 
Castilla de la Región Piura. En Tal sentido, he seleccionado 3 de dichas 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En la presente investigación no se requirió de ninguna técnica ni 
instrumento de recolección ya que los datos fueron ex post facto. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos, voy a utilizar el método estadístico, que consiste 
en organizar los datos (a través de cuadros, tablas o distribuciones), 
presentar los datos (a través de gráficos de línea, gráficos de barras, 
gráficos circulares y pictogramas) y describir los datos (a través de 
números estadísticos o estadígrafos). 
 
2.6.     Aspectos éticos 
 
Esta investigación se realizó respetando los derechos de los autores, el 




III.     RESULTADOS 
 
3.1      Resultados sobre el Volumen de exportación Del frijol castilla 
En el cuadro 3.1 presentamos el volumen de exportación de frijol castilla al 












   
 
 
  Fuente: Siicex 
En dicho cuadro podemos visualizar que el volumen de exportación tuvo 
una tendencia creciente en los años 2008, 2009, 2010 y 2012 sin embargo en 
el   2011, 2013 y 2014 decreció como se ilustra en la figura 3.1. 
 
Cuadro 3.1. Volumen de Exportación 
del Frijol Castilla al mercado italiano en 














Si ahora ajustamos una lìnea de tendencia a los datos, vamos a obtener 
los siguientes resultados: 
y=2E+08-100593x 
R² =0.5567 
Dónde: Y es la cantidad en KG. 
 X es el tiempo medido en años. 
 R2 es el coeficiente de determinación. 
 
Dichos  resultados  muestran  que  hay  una  relación  positiva  entre  el  
volumen  de exportación y  el  tiempo, con un elevado  nivel  de ajuste  de  la  
regresión a  los  datos representado por el coeficiente de determinación (R² = 
0.5567), lo cual se interpreta en el sentido que existe una tendencia oscilante 
respecto a la exportación del frijol castilla, sin embargo se proyecta de una forma 
negativa en los años (2011, 2013 y 2014) a consecuencia del desabastecimiento 















3.1. Volumen de Exportación del Frijol Castilla al mercado 




3.2     Resultados sobre el Valor de exportación del frijol castilla 
En el cuadro 3.2 presentamos el valor de exportación de frijol castilla al 
mercado italiano en el periodo 2008 – 2014, expresado en dólares americanos 
(US $). 
 
Cuadro 3.2. Valor de Exportación del frijol castilla 
al mercado italiano en el periodo 2008 - 
2014, en US $ 








                         Fuente: Siicex 
En  dicho  cuadro  podemos  visualizar  que  el  valor  de  exportación  ha  
tenido  una  variación fluctuante, teniendo una caída en los años 2008, 2009, 





















3.2. Valor de Exportación del Frijol Castilla al mercado 




En efecto, si estimamos la línea de tendencia de los datos, vamos a 
obtener los siguientes resultados: 
 
y=1E+08-59493x 
R² = 0.2136 
Dónde: Y es el valor de las exportaciones de frijol castilla 
X es el tiempo medido en años. 
R2 es el coeficiente de determinación 
 
Dichos resultados muestran que hay una relación positiva entre el valor 
de exportación y el tiempo, sin embargo, el nivel de ajuste de la regresión a los 
datos representado por el coeficiente de determinación (r2  = 0.2136) es muy 
bajo, por ende se interpreta en el sentido  que  no  existe  una  tendencia  en  la  
exportación  del  frijol  castilla  al  mercado italiano, debido a que se produjo una 
sequía en el norte del país por segundo año consecutivo, lo cual se dejaron de 
sembrar entre 10 mil y 15 mil hectáreas de frijol castilla y este hecho provocó que 
la producción y exportación de esa menestra caiga de gran manera. 
 
3.3. Resultados sobre la Producción Nacional del 
 
Frijol Castilla 
En el cuadro 3.3 presentamos la Producción Nacional de frijol castilla al mercado 
italiano en el periodo 2008 – 2014, expresado en Toneladas (Tn). 
Cuadro 3.3. Producción Nacional del 
frijol castilla en el periodo 2008 - 2014, 













En dicho cuadro podemos observar que la producción del frijol castilla 
ha tenido una fuerte disminución en los años 2013 y 2014 en el Perú. 
Basándonos en la cantidad de toneladas (tn), tal como lo ilustra en el cuadro 3.3.  
 
 
En efecto, si estimamos la línea de tendencia de los datos, vamos a 
obtener la siguiente ecuación. 
 
y=3E+06-1619x 
  R²=0.5054 
 
Donde: Y es cantidades en Toneladas (TN). 
X es el tiempo medido en años. 
r2 es el coeficiente de determinación. 
 
Dichos resultados muestran que hay una relación positiva entre la 
producción del frijol castilla y el tiempo, sin embargo con un elevado nivel de 
ajuste de la regresión a los datos representados por el coeficiente de 
determinación (r2  = 0.5054), lo cual se confirma que no existe una tendencia 
creciente en la Producción Nacional del frijol castilla al mercado italiano en el 
periodo 2008 – 2014, debido a que el desabastecimiento de agua para la siembra 
del frijol, se debe a que dicho líquido elemento de los reservorios de Lambayeque 
y Piura se destina esencialmente para el cultivo del arroz. Es por ello la baja 










3.3. Producción Nacional del Frijol Castilla en el periodo 






























3.4. Precio de Exportación del Frijol castilla al 
mercado Italiano en el periodo 2008 - 2014, en US $.
3.4.    Resultados sobre el Precio de Exportación del frijol castilla 
 
En  el  cuadro  3.4  presentamos  el  precio  de  exportación  del  frijol  
castilla  al  mercado italiano en el periodo 2008 – 2014, expresado en dólares 










                                
Fuente: Agrodata Peru 
En  dicho  cuadro  podemos  visualizar  que  el  precio  de  exportación  
creció  de  forma sostenida en el año 2008 al 2014, en la exportación del frijol 






estimamos la línea de tendencia de los datos, vamos a obtener la siguiente 
ecuación: 
y=121.06+0.0607 
Cuadro 3.4. Precio de Exportación del frijol castilla al 
mercado Italiano en el periodo 2008 - 2014, en US $. 










R² = 0.7337 
Dónde: Y es el precio de exportación del frijol castilla 
                 X es el tiempo medido en años. 
                  R2es el coeficiente de determinación. 
 
Dichos resultados muestran que hay una tendencia creciente entre el 
precio de exportación del frijol castilla y el tiempo, con un elevado nivel de ajuste 
de la Regresión a los datos representados por el coeficiente de determinación 
(r2= 0.7337), lo cual se interpreta en el sentido que existe una tendencia 
creciente, ya que a la baja producción nacional del frijol castilla que se ha venido 
dando en los últimos años, el precio de exportación ha subido. 
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                                             IV.      DISCUSION 
 
La presente investigación tuvo como propósito determinar si existe una 
tendencia positiva en la exportación del frijol castilla al mercado italiano en el 
periodo 2008 – 2014. 
 
Este producto es considerado como el de mejor calidad en el mundo y se 
exporta a más de 40 países,  aspectos  por  el  cual  aseguran  su  crecimiento  y  
potencial  exportador.  Además  esta legumbre es uno de los productos más 
importantes para el desarrollo económico y comercial de diversas regiones de 
nuestro país. Estoy de acuerdo con Arotoma, S (1999), en su tesis aplicada 
Estrategia en la Producción y Comercialización del frijol – Perú, tiene como 
objetivos promover inversiones directas en el extranjero y fomentar la 
transferencia de la tecnología y del Know how para el producto del frijol castilla. 
Ya que con ello se generara un crecimiento favorable de las mismas  para así  
lograr  incrementar el  interés  de  los  exportadores  en satisfacer  la  demanda 
internacional existente e insatisfecha. 
 
Finalmente la trascendencia de la investigación, recae en la necesidad de 
poner en vitrina, las actividades agrarias de las poblaciones andinas, con 
respecto a este producto ya que contiene proteínas e hidratos de carbono y es 
uno de los productos más exportados a nivel mundial, además es una legumbre 
con grandes posibilidades de negocio. 
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V.     CONCLUSIONES 
 
1.    De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado 
que el volumen de exportación del frijol castilla al mercado italiano en el 
periodo del 2008 – 2014 ha tenido una tendencia decreciente. 
 
2. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado 
que el valor de exportación  del frijol castilla al mercado italiano en el periodo 
del 2008 – 2014  ha tenido una tendencia decreciente. 
 
3. De  acuerdo  con  los  resultados  de  la  investigación  ha  quedado  
demostrado  que  la Producción Nacional del frijol castilla al mercado italiano 
en el periodo del 2008 – 2014 ha tenido una tendencia decreciente. 
 
 
4. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado 
que el precio de exportación del frijol castilla al mercado italiano en el 
periodo del 2008 – 2014   ha tenido una tendencia creciente. 
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VI.         RECOMENDACIONES 
 
1.   Las exportaciones del frijol castilla al mercado italiano con referencia a su 
Producción Nacional en los últimos años no ha sido muy fluctuante, esto se 
debe a la sequía que se originó en el norte del país, es muy importante que 
para esto el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) establezca una 
política de distribución y/o dotación del agua y dentro de la programación 
tomar en cuenta a las menestras. 
 
2.   Que las empresas exportadoras peruanas puedan contar con tecnología de 
punta, para una buena producción del frijol castilla, logrando optimizar en 
gastos y permitiendo tener mayor utilidad por la venta del producto  a nivel 
nacional o internacional; no solo al país de Italia sino al resto del mundo. 
Ofreciendo rapidez en tiempo de producción y envió de la mercadería. 
 
3.   Realizar estudios de investigación que ayuden a tener un mejor panorama 
del crecimiento del consumo de frijol castilla peruano en el mercado Italiano, 
empezando a analizar a nuestros principales competidores, así como analizar 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
 





























exportadoras   
del frijol    
castilla    al 
mercado   
italiano 
2008 - 2014 
 
Problema General 
¿Cuál ha sido la 
evolución de la 
exportación del frijol 
castilla al mercado 
Italiano en el periodo 





1.  ¿Cuál  ha  sido  el 
volumen   de   
producción del frijol 
castilla en la exportación 
al mercado italiano en el 
periodo 2008- 2014? 
 
2. ¿Cuál ha sido la 
evolución del precio de 
exportación del frijol 
castilla al mercado 
italiano en el periodo 
2008 - 2014? 
 
Objetivo General 
Determinar la evolución 
de la exportación del frijol 
castilla al mercado 





1.  Determinar el volumen 
de producción del frijol 
castilla en la exportación 
al mercado Italiano en el 
periodo 2008 - 2014. 
 
 
2. Determinar la evolución 
del  precio  de  
Exportación del frijol 
castilla al mercado italiano 
en el periodo 2008 - 
2014
.    
 
Hipótesis General 
La evolución de la exportación del 
frijol castilla al mercado italiano 
en el periodo 2008 - 2014 ha 





1.  El  volumen  de  producción  
del frijol castilla en la exportación 
al mercado Italiano en el periodo 
2008 





2. La evolución del precio de 
exportación del frijol castilla al 
mercado Italiano en el periodo 
2008 
 





















exportación en el 






exportación en el 


















utilizaré el método 
estadístico que 
consiste en recopilar 
(a 
través de un 
procedimiento 
adecuado), 
organizar los datos 
(a través de 
cuadros, tablas o 
distribuciones), 
presentar los datos 
(a través de 
gráficos de línea, 
gráficos de barras, 
gráficos circulares y 
pictogramas) y 
describir los datos 












Fuente: Ministerio de Agricultura 
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ANEXO 3 
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